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国次级按揭贷款危机 （简称次贷危机） 于 2007 年爆
发,，源于美国国内的这场危机，在极短的时间内蔓延



























































































重从 1992 年不足 0.1%到 2006 年的 6%，美国的累计














































在上式中，Losti 是 i 国的损失值，Uni 是 i 国的失
业率，πi 是 i 国的通膨率，在此，设定 πi=CPIi，其中
CPIi 代表 i 国的消费者物价指数。另外，世界上存在单
一的消费者物价指数，我们将其表示为 CPIworld=CPI-
A=CPIB，政策的制定者显然将谋求式（1）值的最小化。









弈时的 A 国反应函数。首先，假定 B 国的货币增长率
保持不变，求解下式：
Min(Losti)=Min(Uni2+πi2)，i=A,B
s.t.Uni=βt (mie- mi)+ε，mi=0.5mA+0.5mB （4）
求得，A 国的反应函数：
mA= βA/(β2A+0.25! ") ε+ 0.25/(β2A+0.2! "5 mB （5）
同理，可以求得 B 国的反应函数：
mB= βB/(β2B+0.25! ") ε+ 0.25/(β2B+0.2! "5 mA （6）
图1 两国政策博弈模型的均衡状态图
图 1 显示了 A 国和 B 国的反应函数线、纳什均
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